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1. Deux cent cinquante académiciens, venus de toute la France, pour célébrer les 250 ans de l’Académie nationale de Metz, du 6 au 8 octobre 2010. 
Cliché Philippe Hoch.
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L’année 2010-2011 de l’Académie nationale de Metz 
s’est ouverte par le colloque de la Conférence 
nationale des Académies, qui s’est tenu à Metz du 
6 au 8 octobre 2010. Sous un soleil éclatant, la 
compagnie a fêté ses 250 ans en accueillant près de 
250 congressistes venus de toute la France débattre 
du thème L’Urbanisme et le pouvoir. Les trois 
journées se sont déroulées dans des lieux diffé-
rents : l’Arsenal, revu par Ricardo Bofill, le Conseil 
régional de Lorraine dans les locaux historiques de 
l’ancienne abbaye Saint-Clément et le Conseil 
général de la Moselle dans ceux de l’ancienne 
Intendance, devenue préfecture. Les visites de la 
ville, du Centre Pompidou-Metz et du pays messin 
ont ravi les visiteurs, tout autant que la qualité des 
conférences, analysant, depuis le XVIIIe siècle 
jusqu’à nos jours, les rapports entre les autorités et 
la société, étudiant leur traduction dans la confi-
guration de la cité mosellane.
« 2011, ANNÉE BELLE-ISLE »
Après cette ouverture baignée de lumière, l’année 
ne pouvait être que dynamique. Tout d’abord, 
l’Académie de Metz, l’association Renaissance 
du Vieux Metz et des Pays lorrains et la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine (SHAL) 
ont mis en œuvre un partenariat pour célébrer de 
concert l’année Belle-Isle, à l’occasion du 250e 
anniversaire de la mort, en 1751, du maréchal 
Charles Louis Fouquet de Belle-Isle, gouverneur 
des Trois-Évêchés et fondateur de l’Académie. 
La première manifestation fut une conférence hors 
les murs de l’Académie, le 27 janvier, qui porta sur 
La vie intellectuelle et artistique au temps de Belle-
Isle, thème décliné en quatre interventions. La 
deuxième fut une rencontre organisée par 
Renaissance du Vieux Metz, le 24 septembre, sur 
L’urbanisme civil et religieux sous le maréchal de 
Belle-Isle. Enfin, à la faveur des Journées d’études 
mosellanes de la SHAL, une douzaine d’orateurs 
exposa la situation des Trois-Évêchés au temps du 
duc de Belle-Isle, les 25 et 26 novembre à l’hôtel de 
ville de Metz. L’Académie de Metz a également 
œuvré pour qu’une plaque commémorative puisse 
être installée, place de la Comédie, en l’honneur du 
maréchal duc de Belle-Isle, projet qui devrait 
aboutir en 2012.
L’Académie a accueilli durant cette année un 
nouveau membre d’honneur, le général Péran, 
gouverneur militaire de Metz ; quatre membres 
correspondants : Mme Goetzinger, une 
Luxembourgeoise, MM. Jean-Éric Iung, Jacques 
Sicherman et Claude Villeroy de Galhau. Six 
membres correspondants ont été promus membres 
associés libres et quatre membres associés libres 
ont été élus membres titulaires. Trois membres 
titulaires ont été admis à l’honorariat. L’Académie 
compte aujourd’hui trente membres titulaires et 
vingt-trois membres associés libres.
COMMUNICATIONS 
ET CONFÉRENCES
Lors des séances mensuelles (neuf séances 
mensuelles et une séance extraordinaire), dix-sept 
communications ont été prononcées, sur des sujets 
très divers, mais majoritairement de nature histo-
rique, suivant la chronologie figurant ci-dessous.
Séance mensuelle du 14 octobre 2010
Communication de Jean David, membre titulaire : 
Peut-on parler sans manipuler ?
Communication de Christian Pautrot, membre 
associé libre : Quelques formations superficielles en 
Lorraine.
Séance mensuelle du 4 novembre 2010
Communication de Rosette Choné, membre 
correspondant : La circulation des idées et des 
hommes entre Meuse et Rhin au XIXe siècle. 
L’exemple des cristalleries.
Communication d’Arsène Felten, membre corres-
pondant : Une légende tenace : la gare de Metz, gare 
militaire.
Séance extraordinaire du 18 novembre 
2010
Communication de Philippe Bard, membre corres-
pondant : Le Centre Pompidou-Metz vu par 
l’entrepreneur.
Séance mensuelle du 9 décembre 2010
Communication de Jeanne-Marie Baude, membre 
correspondant : Plaidoyer pour l’imagination.
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Communication de Pierre Brasme, membre corres-
pondant : Du sous-préfet de Pont-l’Évêque au 
secrétaire général du Commissariat de la République 
à Metz : Pierre Roland-Marcel, un haut fonction-
naire dans la guerre (1914-1918).
Séance mensuelle du 6 janvier 2011
Communication de Christian-Jacques Demollière, 
membre associé libre : Amalaire de Metz et le 
chantre carolingien.
Séance mensuelle du 3 février 2011
Communication de Jean-Bernard Lang, membre 
correspondant : Conceptions géopolitiques d’un 
observateur messin. Religion, frontières et aires 
d’influence au début du XVIIe siècle.
Communication de Georges Masson, membre 
associé libre : 2011, bicentenaire de la naissance 
d’Ambroise Thomas. Une réhabilitation confirmée 
du compositeur originaire de Metz.
Séance mensuelle du 3 mars 2011 
Communication de Roland Grossmann, membre 
honoraire : L’abécédaire de Didier Anzieu.
Communication d’André Schontz, membre 
titulaire : Le Transsaharien.
Séance mensuelle du 7 avril 2011
Communication de Michael Sanders, membre 
correspondant : Histoire de la frontière franco-alle-
mande en Sarre du XVIIIe siècle à nos jours. Conflits 
et coopération.
Communication de Christiane Pignon-Feller, 
membre titulaire : Le fabuleux destin de sainte 
Ségolène.
Séance mensuelle du 5 mai 2011
Communication de Désirée Mayer, membre associé 
libre : Sémiotique hébraïque et lecture biblique.
Communication de Gilbert Rose, membre 
titulaire : La sapience d’un pianiste rêveur, Marcel 
Mercier.
Séance mensuelle du 9 juin 2011
Communication de Gérard Nauroy, membre 
titulaire : La nécropole vaticane et le tombeau de 
saint Pierre : état présent de la question. 
Quatre conférences hors les murs, au cloître des 
Récollets à Metz, ouvertes à tous, ont été organisées 
au premier semestre 2011 :
le 27 janvier 2011, dans le cadre de « 2011, année 
Belle-Isle », quatre communications : Philippe 
Hoch, Le maréchal duc de Belle-Isle, homme d’épée, 
homme de plume ; Christian Jouffroy, De l’Académie 
française à la Société royale des sciences et des arts ; 
Pierre-Édouard Wagner, Arts et artistes ; Gilbert 
Rose, Le théâtre et la musique.
le 17 mars 2011 : Jean-François Muller, Les trésors 
d’ingéniosité des Égyptiens : des pyramides aux 
bijoux, avec le regard des sciences actuelles.
le 18 avril 2011 : Denis Schaming, L’église de Saint-
Nicolas-des-Lorrains à Rome. Un mémorial lorrain 
dans la ville éternelle. 
le jeudi 19 mai 2011 : Godefroy Kugel, De l’infini-
ment petit à l’infiniment grand : l’univers dans tous 
ses états. 
Les académiciens ont plaisir à se retrouver sur le 
terrain, avec leurs conjoints, que ce soit à la faveur 
d’excursions dans notre région – « l’Académie aux 
champs » s’est déplacée à Verdun, le 29 septembre 
2011, à la découverte de l’art commémoratif de la 
bataille de Verdun – ou à l’occasion de rencontre 
avec d’autres sociétés, comme lors de la journée 
inter-académique de Nancy, le 28 mai 2011 (à l’invi-
tation de l’Académie de Stanislas, à laquelle avaient 
aussi répondu l’Académie d’Alsace et celle de 
Besançon).
Le voyage de l’Académie nationale de Metz à Rome 
(du 17 au 20 juin 2011) sur les traces des pèlerins et 
des grands prix de Rome mosellans s’est avéré être 
tout à la fois une première expérience et un succès. 
L’année académique 2010-2011 a été donc signifi-
cative d’une volonté d’ouverture et de modernité, 
concrétisée par un nouvel insigne qu’arborent les 
membres de la compagnie.
